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целом.
В решении этих проблем, роль РПЦ, очень значительна, перед ней сто­
ит задача духовно сориентировать гражданское население. Участие Церкви в 
общественно-государственной жизни общества необходимо. Его отсутствие 
может привести к кризису ценностей, что видно на примере истории России 
XX в. Этот феномен связан с тем, что Церковь является хранителем и источ­
ником духовных ценностей, способной противостоять развитию потребитель­
ской культуры нашего общества. Замещение же православной культуры на 
какую-либо другую несет угрозу для единства социокультурного простран­
ства Российского общества, создавая конфликт мировоззрений, приводя к 
утрате исторической традиции.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НИУ «БЕЛГУ»
В настоящее время в России проблема инклюзивного образования стоит 
достаточно остро. Это обусловлено несколькими факторами: 1) количество 
детей, имеющих инвалидность, возрастает; 2) необходимость всеобщего 
высшего образования. В этой связи появляется необходимость развивать си-
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стему образования студентов с инвалидностью, делая упор на аспект соци­
альной адаптации. Следует отметить, что в общероссийском масштабе еще не 
сформировано единое понимание системно-функциональной структуры выс­
шего образования для студентов с инвалидностью, не существует общеприня­
того подхода к проектированию и реализации информационно - 
аналитического сопровождения высшего образования инвалидов. Это круг 
тех вопросов, на которые необходимо обратить пристальное внимание. Мно­
гие высшие учебные заведения России активно работают над внедрением си­
стемы инклюзивного образования, Белгородский государственный нацио­
нальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ») не является исклю­
чением.
В настоящее время в НИУ «БелГУ» обучается 159 студентов с инва­
лидностью:
- 37 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том чис­
ле, 5 колясочников;
- 28 человек с нарушением зрения;
- Зчеловека с нарушениями слуха, речи;
- 3 человека с нервно-психическими нарушениями;
- 88 человек с соматическими заболеваниями.
Работа, проводимая в университете с данной категорией студентов, 
осуществляется в соответствии с целевой программой «Доступная среда в 
НИУ «БелГУ» на 2013-2017гг.» и положением «О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограни­
ченными возможностями здоровья», утвержденным Ученым советом универ­
ситета от 30.06.2014 г. Основополагающим принципом работы со студентами 
с инвалидностью является принцип добровольности, в соответствии с кото­
рым студент не обязан сообщать сотрудникам вуза о наличии у него инва­
лидности. Студент также может в любое время как попросить о создании 
специальных условий, так и отказаться от них.
Большое внимание уделяется обеспечению доступности объектов, услуг 
в сфере образования, бытового обслуживания, досуга, в этих целях было ор­
ганизовано инструктирование сотрудников (преподавателей, кураторов ака­
демических групп, администраторов общежитий), которые работают со сту­
дентами с инвалидностью. В рамках целевой программы «Доступная среда в 
НИУ «БелГУ» проводится большая работа по обеспечению архитектурной 
доступности корпусов университета, общежитий и территорий к ним приле­
гающих, для студентов с инвалидностью. Также осуществляется социальная 
поддержка данной категории студентов, в виде выплат государственных со­
циальных стипендий, оказания материальной помощи. В бытовом плане, сту­
денты с инвалидностью имеют первоочередное право на поселение в обще­
жития университета, в настоящее время в общежитиях университета прожи­
вают 37 студентов с инвалидностью. Стоит отметить, что проживание сту­
дентов c инвалидностью совместно со студентами, не имеющими ограниче­
ний возможностей здоровья, улучшает психологическое состояние студен­
тов с инвалидностью, способствует их социализации. Совместный быт при-
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вивает человеку чувство сострадания, учит взаимопомощи и терпимому от­
ношению к проблеме инвалидности.
Немаловажно, что проведение вступительных испытаний для посту­
пающих из числа лиц с инвалидностью, проходит с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.
Вопросам социально-психологической адаптации к вузовскому про­
странству среди студентов с инвалидностью уделяется пристальное внима­
ние. Регулярно проводятся исследования по определению уровня адаптации 
студентов с инвалидностью и выявлению проблемных полей в этой сфере. Ре­
зультаты исследования показали, что студентов устраивает социально­
психологический климат вуза. Большинство студентов не испытывают про­
блем в адаптации в настоящее время, однако некая доля студентов группы - 
риска, то есть с наличием одного или нескольких симптомов социально­
психологической дезадаптации к среде вуза все-таки есть. Решить данную 
проблему можно внедрив в университете институт тьюторства, как элемент 
системы обучения инвалидов в образовательной организации высшего обра­
зования. Функциями тьютора являются: организация процесса индивидуаль­
ного обучения инвалидов, организация персонального сопровождения инва­
лидов в образовательном пространстве, посреднические функции между сту- 
дентом-инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций 
или дополнительной помощи. Ведущие вузах страны по обеспечению до­
ступности образования для студентов с инвалидностью успешно реализуют 
на практике институт тьюторства. Так, институт тьюторства в Челябинском 
государственном университете представлен моделью регионального центра 
образования инвалидов. В структуре Казанского учебно-исследовательского и 
методического центра есть официальные штатные должности тьютора. В 
Южном федеральном университете создан центр инклюзивного образования. 
В нем выделены должности тьютора, имеется разработанная программа тью- 
торского сопровождения дистанционного обучения студентов с инвалидно­
стью.
С целью социокультурной адаптации студентов с инвалидностью пла­
нируется введение занятий адаптивной физической культуре для студентов с 
инвалидностью. НИУ «БелГУ» является социальным партнёром управления 
физической культуры и спорта Белгородской области в организации и прове­
дении фестиваля-марафона физической культуры, спорта, туризма, творче­
ства и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоро­
вья «Мир равных возможностей». 17 мая на базе учебно-спортивного ком­
плекса Светланы Хоркиной НИУ «БелГУ» прошёл первый фестиваль ВФСК 
для лиц с инвалидностью. Основными целями и задачами спортивного празд­
ника являются создание условий для социализации лиц с инвалидностью, 
привлечение их к физкультурно-оздоровительной деятельности, а также по­
пуляризация физической культуры и здорового образа жизни.
Вместе с тем, несмотря на значительные успехи в реализации целевой 
программы «Доступная среда в НИУ «БелГУ», существует ряд нерешенных
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проблем: недостаточная техническая готовность к работе со слабовидя­
щими: (отсутствие мобильных адаптирующих устройств, аудиторий с 
брайлевской техникой, электронными лупами, видеоувеличителями), и со 
слабослышащими (отсутствие учебного радиокласса с компьютерной 
аудиотехникой и видеотехникой, электронной доской, документ -камерой).
Подводя итог, можно утверждать, что процесс социальной адаптации 
студентов с инвалидностью напрямую связан с постепенным снятием штам­
пов и стереотипов, наложенных обществом. Этот процесс проходит успешно 
в университете только при наличии совместных усилий педагогов и учащих­
ся.
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